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Goals and objectives
The goal of this project is to study classification and automatic indexing for
multimedia data in the context of digital libraries. The general objectives are: (1) to
propose methods for digital media classification and indexing and (2) to implement
them effectively by using a persistent environment provided by object-oriented
database systems.
Background and rationale
"Digital libraries" is on~ of those confusing buzzwords in current use. The
confusion arises from its use in various contexts, each with its own meaning. "To
some it simply suggests computerization of traditional libraries... [to others] a
distributed text-based information system.... a collection of distributed information
services.... a distributed space of interlinked information.... or a networked
multimedia information system... [1]. In this paper it mostly refers to distributed
multimedia information systems.
Libraries of the future will integrate different types of data such as texts.
graphics, images. video and audio in multimedia information systems [2]. Typically
such systems must manage a very large amount of data, coming from different
sources and generally stored in distributed databases [3]. Potential users of such
systems require effective access to pertinent information using appropriate retrieval
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